






























































































































して，原子力計画を縮小する公約の実施に消極的になった点も指摘される（Kriesi et al. 1995）。
最後に，労組の役割に関する自己理解について触れておこう。ポラックと独仏の反原発運動の比
較研究（Nelkin and Pollak 1981）を行ったこともあるネルキンはローガンとともに，米国の労組の
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